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Особливості підготовки фахівців з логістики в умовах 
сучасної професійної освіти 
 
Сучасний ринок праці висуває жорсткі вимоги до фахівців 
різних галузей, що вимагає якісно нового рівня професійної 
підготовки молодого спеціаліста. Відповідно до цього постійні 
зміни економічного життя суспільства викликають необхідність 
підготовки спеціалістів у сфері логістики, оскільки для 
досягнення вагомих результатів у здійсненні підприємницької 
діяльності слід застосовувати сучасні прогресивні методи 
управління потоковими процесами. 
В умовах сьогодення попит на фахівців з логістики стрімко 
зростає не лише в промисловій галузі, а й у сфері різноманітних 
послуг, торговельних, сільськогосподарських, будівельних 
підприємствах, а також на підприємствах, що виконують 
логістичні функції на умовах аутсорсингу (3PL, 4PL- 
оператори). 
     Слід зазначити, що роль  менеджера  з логістики  набуває  
все  більшої  ваги  та  має  тенденцію  до інтегративних функцій, 
що, в свою чергу, вимагає  від  фахівця  володіння  
різноплановими навичками, ґрунтовними знаннями та досвідом 
з логістики. 
 В зв’язку з цим коло професійних обов’язків логіста є 
надзвичайно широким, де з однієї сторони він (логіст) повинен 
мати теоретичну підготовку щодо правил перевезення вантажів 
усіма видами транспорту, митні процедури, системи 
складування товарів, управління запасами, організацію 
виробництва продукції та постачання сировини і дистрибуції 
готової продукції, сучасні інформаційні технології тощо; з іншої 
– практичні навички та вміння координувати логістичну 
діяльність на будь-якому підприємстві, співпрацювати з іншими 
компаніями (постачальниками, перевізниками, посередниками), 
керувати людьми і процесами. 
Відтак, професійна підготовка логістів необхідно 
спрямовувати на формування ряду професійних компетенцій: 
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- здатність здійснювати організаційне, технологічне, 
технічне та інформаційне забезпечення базових функцій 
логістики;  
- приймати оптимальні управлінські рішення;  здійснювати 
діяльність щодо логістичного обслуговування споживачів;  
- формувати поведінку та оцінювати діяльність підприємства 
на міжнародному товарному ринку, обирати та застосовувати, 
відповідно до різних функціональних галузей комерційної 
логістики, методи, моделі і алгоритми дослідження логістичних 
систем та підсистем;  
- забезпечувати розвиток підприємств в умовах інтеграції в 
світовий економічний простір на основі побудови ефективного 
механізму планування та з метою запобігання загроз та 
зниження ступеня ризику їх логістичної діяльності на 
міжнародному ринку), функціонування яких обумовлюється 
комунікативною діяльністю логіста. 
Таким чином, можна зробити висновок, що діяльність 
фахівців з логістики охоплює досить широке коло питань, 
починаючи від управління потоковими процесами на 
підприємстві та закінчуючи формуванням стратегічних рішень, 
які впливають на підвищення прибутковості фірми та 
подальший розвиток компанії в цілому. Тому професійна 
підготовка майбутніх фахівців з логістики здійснюється 
різнопланово, що обумовлюється професійними завданнями та 
вимогами до її здійснення. 
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